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1. Введение
В настоящее время большинство украинских 
производственных предприятий стараются дивер­
сифицировать риски, выбирая различные виды 
активов и отрасли для инвестирования, что в свою 
очередь дает возможность сохранять устойчивое 
финансовое положение в случаях, когда возникают 
сбои в поставках какой­либо продукции, повыша­
ются цены на тот или иной вид сырья, происходят 
колебания на фондовом рынке и рынке валют, 
проявляются другие факторы рисков.
2. Постановка проблемы
Для решения задач формирования и управле­
ния инвестиционным портфелем на сегодняшний 
день разработаны и используются различные под­
ходы [1], среди которых следует отметить модели 
Марковица, Марковица — Шарпа, Марковица — 
Тобина, CAPM и др. Однако, управление инве­
стиционным портфелем осложняется следующими 
условиями: множественность доступных вариантов 
вложения капитала; несогласованность финансо­
вых активов в инвестиционном портфеле; кор­
реляция между доходностью различных активов; 
ограниченность финансовых ресурсов для инве­
стирования; риски, связанные с принятием того 
или иного решения по инвестированию; необходи­
мость мониторинга портфеля на предмет изменений 
и периодическое восстановление баланса и др. Все 
это является серьезной проблемой для определения 
стоимости и распределения активов, оптимизации 
портфеля и выбора стратегии управления инвес­
тиционными проектами. 
3. Основная часть
3.1. Анализ литературных источников по теме ис-
следования. В работах [2—3] предложены и описаны 
модели данных портфеля проектов, которые могут 
быть использованы в имитационной модели про­
гнозирования и позволяют выбирать оптимальные 
варианты портфелей проектов для каждого задан­
ного периода деятельности предприятия. Вопросам 
создания системы мотивации, реализующей порт­
фель проектов, и определения важности рисковых 
событий при формировании инвестиционной фазы 
портфеля проектов посвящены работы [4—5]. В част­
ности, автором этих работ была выявлена целе­
сообразность применения композиционного подхода 
для создания системы мотивации в организации, 
реализующей портфель проектов. Предложенная 
в работе [5] формула позволяет свести воедино 
оценки важности событий/рисков в рамках одного 
проекта и коэффициенты важности для одних и тех 
же событий/рисков в разных проектах портфеля. 
Механизмам формирования и управления портфелем 
проектов на основе управления многоуровневыми 
структурами стратегий развития и процессному по­
ходу к принятию стратегических решений посвяще­
ны работы [6—7]. В частности, в данных работах 
показано, что полученные результаты такого пред­
ставления позволяют распределять риски и ответ­
ственность за реализацию стратегий и формировать 
эффективные портфели проектов развития корпора­
ции. В работе [8] рассмотрены вопросы, связанные 
с проявлением эффекта синергизма в деятельности 
предприятия и проанализированы показатели, за 
счет которых достигается синергетический эффект 
портфеля проектов. Показано, что увеличение си­
нергетического эффекта портфеля проектов может 
быть достигнуто за счет внедрения новых моделей 
и методов управления портфелем проектов, а также 
развития профессиональных навыков проектных 
менеджеров. Развитие этих идей было освещено 
в работе [9], в которой разрабатывался метод пла­
нирования портфеля проектов, в процессе которого 
минимизируется общий риск портфеля проектов. 
Исследованию вопросов финансирования портфеля 
проектов и портфельно­ориентированного управ­
ления на примере судостроительного предприятия 
посвящены работы [10—11]. Анализ приведенных 
работ позволяет сделать ряд важных выводов и вы­
явить особенности рассматриваемого круга проблем. 
В частности, рассмотренные особенности приводят 
к тому, что модель управления инвестиционным 
портфелем должна иметь возможность динамической 
перестройки за счет создания/удаления элементов 
и связей между ними, пополнения или уточнения 
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«на ходу», включения различных сценариев пове­
дения с механизмами адаптации [12].
В этой связи одним из современных подхо­
дов для построения модели управления инвести­
ционными портфелями является использование 
мультиагентных систем, имеющих возможность 
реализации динамического поведения, автоном­
ности и адаптации отдельных компонентов мо­
дели [13—14]. В МАС поведение определяется на 
индивидуальном уровне, а глобальное поведение 
возникает как результат деятельности многих аген­
тов, каждый из которых следует своим собственным 
правилам, функционирует в общей среде и вза­
имодействует со средой и с другими агентами.
3.2. Результаты исследований. Основными аген­
тами модели являются инвесторы и активы. Функ­
циональность агента инвестора описывают основные 
решения по размещению активов, в соответствии 
с его инвестиционной стратегией (моделируются ос­
новные реально применяемые рыночные стратегии), 
касающиеся его целей с точки зрения доходности 
и риска. На агентов метауровня — брокеров — воз­
лагаются обязанности, связанные с координацией 
действий других агентов при разрешении (пере­
планирование, перераспределение активов и др.) 
возникающих конфликтных или рисковых событий 
в системе. Каждому агенту в модели назначается 
свой перечень показателей­индикаторов, монито­
ринг которых может указывать на приближение или 
наступление нежелательных (рисковых) ситуаций. 
Превышение значениями индикаторов установлен­
ных пределов является основанием для активации 
различных механизмов и ситуативных сценариев. 
Агенты имеют возможность обучаться, адаптировать­
ся и менять свое поведение, иметь динамические 
связи с другими агентами, которые могут формиро­
ваться и исчезать в процессе моделирования и др.
Агенты могут взаимодействовать не только между 
собой или с пользователями, инициируя диалоговое 
взаимодействие с ними в случае необходимости, 
а также с другими информационными системами 
и ресурсами сети Интернет. Это может касаться 
вопросов получения различной финансовой инфор­
мации, отраслевых и новостных сводок и др.
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